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TRABAJOS DE ASCENSO 
 
 
 
     Apegados a lo contemplado en el literal a) del Artículo 4 del Reglamento de nuestro “Boletín Médico de 
Postgrado. Barquisimeto”, a partir del Vol. XIX, Nº 1 Enero – Marzo 2003, iniciamos la publicación de 
resúmenes de los Trabajos de Ascenso presentados en nuestro Decanato, con fines meramente divulgativos y 
sin valor específico a los efectos de méritos curriculares. 
 
 
 
 
TÍTULO: Análisis de la tendencia de la mortalidad infantil en el Estado Lara y sus Municipios. 
 
AUTOR (A): Edgar Riera. 
 
ASCENSO A: Profesor Asociado. 
 
     El presente estudio fue de tipo descriptivo longitudinal retrospectivo, tuvo por objetivo analizar la 
tendencia de la Mortalidad Infantil en el Estado Lara y sus Municipios. Considerando que las necesidades 
sociales son expresión del déficit en la garantía de los derechos consagrados en la Constitución de la República 
Bolivariana de Venezuela, se hizo necesario realizar este estudio aplicando la metodología de Identificación y 
Representación de Necesidades Sociales, basado en herramientas cuantitativas permitiendo proponer medidas 
de intervención. Al analizar la Mortalidad Infantil en el Estado Lara en los años 2001 – 2010 se observa una 
tendencia a la disminución, por otro lado al analizar sus respectivos componentes se ve que la Tasa de 
Mortalidad Infantil está en expensas de la Mortalidad Neonatal con una diferencia muy marcada con respecto 
a la Mortalidad Post – neonatal. Se observa diferencia importante entre los mismos durante el periodo 
estudiado observando que en el transcurso de los diez años estudiados hay una tendencia franca a la 
disminución en los nueve Municipios Sanitarios. Al realizar la comparación de las cinco principales causas de 
Mortalidad Infantil en los años 2001 y 2010, se puede observar una clara disminución en todas las observadas 
con un cambio porcentual muy evidente, producto de la disminución de la Mortalidad Infantil en el Estado 
Lara y sus Municipios. Se realizó el cálculo del Índice de Gini con la curva de Lorenz observándose que el 
Índice de Gini es de 0,28 para el año 2001 y para el año 2010 es de 0,40. Se realizó una evaluación del Sistema 
de Vigilancia Epidemiológica, cotejando los datos que se reportan semanalmente con los Certificados de 
Defunción observándose una mínima diferencia en el número de defunciones. 
 
 
TÍTULO: Evaluación de la disponibilidad y utilización de los servicios obstétricos para la definición de 
estrategias que favorezcan la reducción de la mortalidad materna. 
 
AUTOR (A): Patricia Zeman. 
 
ASCENSO A: Profesor Titular. 
 
     Se planteó evaluar la disponibilidad y utilización de los servicios obstétricos. Para ello, se realizó un estudio 
descriptivo, transversal obteniendo como resultados: las complicaciones del trabajo de parto y parto ocupa el 
primer lugar como causa de hospitalización del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda 
(2010). Además, se demuestra 70% acceso y continuidad y 60% atención calificada; pero privacidad, 
confidencialidad, dignidad, comodidad y expresión de opinión y supervisión facilitadora y administración sólo 
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alcanzaron 20% y 25% información, capacitación y desarrollo. En satisfacción: el motivo de consulta fue 
dolores de parto (26,83%), el tiempo de espera fue mayor de 4 horas y el tiempo para recibir el tratamiento 
mayor de 30 minutos. En relación a la atención recibida, 70,73% no recibió información. Sin embargo, 
91,46% fue informada cómo cuidarse en su casa y 63,41% qué hacer si su condición empeora. El trato por 
parte dl personal fue regular (41,46%) y 34,15% bueno; contrariamente, 34,14%para el familiar fue malo; 
65,85% manifestaron no contar con medicamentos e insumos lo que causó retraso en el tratamiento; las 
condiciones del establecimiento fue de 70,73% limpio y 75,61% acogedor; 59,76% fue respetada su 
privacidad. De las historias médicas, 95% tienen datos de identificación, 100% el diagnóstico de admisión y 
diagnóstico de la complicación; las pacientes con trabajo de parto 20% tenían registrado exámenes vaginales y 
el modo de parto, 100% anotaron peso y condición del recién nacido. En las cesáreas, 33,33% habían firmado 
el consentimiento informado; 10% registró alguna asesoría para métodos anticonceptivos y 70% tenían 
resumen de egreso. Cuando era muerte materna, 81,81% registraron el momento del fallecimiento y resultado 
del recién nacido, 72,72% se les practicó autopsia, 100% fue reportado a nivel nacional y 36,36% fueron 
analizados por los médicos. Finalmente, se elaboró las estrategias para  la reducción de las muertes maternas. 
 
  
 
TÍTULO: Propuesta de un material instruccional con los contenidos de farmacología de interés para el 
pediatra, dirigido a estudiantes de postgrado de Puericultura y Pediatría. Decanato de Ciencias de la Salud. 
Universidad Centroccidental Lisandro Alvarado. Barquisimeto, Estado Lara. 
 
AUTOR (A): Netty Colmenarez. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     La presente investigación se realizó con la finalidad de proponer un material instruccional con los 
contenidos de farmacología de interés para el pediatra, dirigido a estudiantes de Postgrado de Puericultura y 
Pediatría del Decanato de Ciencias de la Salud de la Universidad Centroccidental “Lisandro Alvarado” 
(UCLA). Es un estudio de tipo Proyecto Especial de Grado en el que se determinó inicialmente la necesidad 
de un material instruccional por parte de estudiantes del primer y tercer año del postgrado, los docentes del 
Postgrado de Puericultura y Pediatría y los docentes de la Sección de Farmacología del Decanato de Ciencias 
de la Salud, UCLA. Para ello utilizó un instrumento ya validado, que se aplicó a los docentes y estudiantes del 
tercer año del postgrado; y para evaluar la necesidad del material de instrucción en los estudiantes del primer 
año se diseñó un cuestionario validado oportunamente. Docentes y estudiantes coincidieron en la necesidad 
de elaborar dicho material. En atención a los resultados, se escogió el capítulo correspondiente a toxicología y 
se desarrollaron los tres temas principales para mostrar la aplicabilidad del material instruccional. Éste consiste 
en un módulo instruccional digital, que se suministra al estudiante en un dispositivo del tipo disco compacto 
(CD). En él se presentan unidades de aprendizaje en las cuales se suministra al estudiante información 
actualizada referida a los objetivos específicos que conducirán, al logro de un objetivo terminal, se desarrollan 
los aspectos teóricos necesarios para dar cumplimiento a ese objetivo. También se presenta una presentación 
en power point en cada capítulo y una prueba de autoevaluación. Se espera que esta investigación beneficie a 
estudiantes y docentes del Postgrado de Puericultura y Pediatría y sirva de base para nuevas experiencias 
educativas. 
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TÍTULO: Estilos de apego y compromiso en sujetos en relación de pareja. 
 
AUTOR (A): Indira Melgarejo. 
 
ASCENSO A: Profesor Agregado. 
 
     En esta investigación se presenta un estudio descriptivo cuyo objetivo general fue: determinar la manera 
cómo los sujetos experimentan el compromiso de acuerdo a su estilo de apego, tomando como referencia 
teórica la Teoría de Apego de John Bowlby (1969/1982) reformulada por Cindy Hazan, Phillip Shaver y Mario 
Mikulincer (1987 – 2007) y el Compromiso medio según la teoría de la inversión de Caryl Rusbult (1993 – 
2004). Se realizó una muestra de 231 sujetos heterosexuales asignados al azar que convivían en concubinato, 
matrimonio o, comprometidos a matrimonio, del personal docente, administrativo y obrero de la Universidad 
Centroccidental “Lisandro Alvarado”. Los datos se obtuvieron mediante la aplicación del Cuestionario de 
Apego Adulto de Brennan, Clark y Shaver (1998) versión en español de Granados y Pino (2002) (alpha=.94 
para evitación y .91 para ansiedad), y de la Escala del Modelo de Inversión de Rusbult, Martz y Agnew (1998) 
versión en español de Abreu, Andara y Latan (2006) (alpha= 0.8052). Los datos se procesaron mediante el uso 
del paquete estadístico SPSS y se encontró que los sujetos con estilo de apego seguro y preocupado están 
comprometidos, mientras que los sujetos con estilo de apego evitativo lo están de manera moderada y los 
temerosos están poco comprometidos con su relación de pareja. Conclusión, los sujetos con puntuaciones bajas 
en la dimensión “evitación” (seguros y preocupados) de la escala de estilos de apego fueron los que están 
altamente comprometidos con la relación y la pareja en comparación con los sujetos que obtuvieron elevadas 
puntuaciones en esta dimensión (temerosos y evitativos), lo que parece indicar que la búsqueda de proximidad, y 
no los modelos internos negativos de sí mismo, es lo que facilita el compromiso en la relación de pareja. 
 
 
